





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Pada bab penutup ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan dan saran yang 
didapatkan selama pembuatan Tugas Akhir, daftar pustaka yang digunakan penulis 
dalam pembuatan Tugas Akhir, dan lampiran berisi SKPL (Spesifikasi Kebutuhan 
Perangkat Lunak) dan DPPL (Dokumen Perancangan Perangkat Lunak). 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis, desain, dan implementasi perangkat lunak dan 
pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan: 
1. Aplikasi marketplace bengkel berbasis android ‘Bengkel Bersama’ 
berhasil dibuat untuk pihak user dalam menemukan lokasi bengkel terdekat 
dari lokasinya saat itu dan memudahkan user memilih penyedia jasa 
bengkel sesuai dengan kebutuhan.  
2. Aplikasi marketplace bengkel berbasis android ‘Bengkel Bersama’ 
berhasil dibuat untuk mempermudah pihak bengkel dalam menyediakan 
jasa bengkel yang dimiliki secara online. 
3. Aplikasi marketplace bengkel berbasis android ‘Bengkel Bersama’ 
berhasil dibuat untuk melakukan transaksi antara pihak user dengan 
penyedia jasa bengkel. 
 
6.2. Saran 
Saran yang dapat diambil dari proses analisis sampai pada pembuatan 
aplikasi marketplace bengkel berbasis android ‘Bengkel Bersama’ di tugas akhir ini 
adalah pengembangan dan penyempurnaan fungsi serta tampilan dari aplikasi 
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